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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Peningkatan Kemampuan 
Berpikir Kritis dan Representasi Visual Thinking Matematis Siswa dengan 
Penerapan Metode Pembelajaran Kolawole’s Problem Solving” ini beserta seluruh 
isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam etika 
keilmuan yang berlaku dalam dunia akademis. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau 
ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
                                                                                    
Bandung,  Oktober 2016 
Yang membuat pernyataan, 
                                                                                  
Hilwati Tias Anggraini 
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“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat 
Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”. 
 (QS. Ar-Ra’d : 28) 
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Untuk yang tercinta ibunda Turinah, dan ayahanda Ilham Junaedi yang dengan 
penuh cinta dan kesabaran membesarkan dan merawat serta memberikan motivasi 
dan doa demi keberhasilan penulis, adinda tercinta Eva Ultari dan Rinaita Citra 
yang membuat penulis selalu gembira dengan canda tawa mereka beserta sahabat-
sahabatku yang telah memberikan kasih sayang yang tiada henti serta dukungan 
moril dan materil kepada penulis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semoga kelak Allah SWT menyatukan kita dalam surgaNya,  Amin. 
 
 
 
 
 
 
“Fa-biayyi alaa'i Rabbi kuma tukadzdzi ban.” 
Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? 
Q.S. Ar-Rahman 
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KATA  PENGANTAR 
 
Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan 
pertolongan, rahmat, dan ridho-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis dengan judul, 
”Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis dan Representasi Visual Thinking 
Matematis Siswa dengan Penerapan Metode Pembelajaran Kolawole’s Problem 
Solving”. 
Penelitian tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari syarat 
memperoleh gelas Magister Pendidikan Matematika. Ucapan terima kasih 
disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam 
menyelesaikan tesis ini. Semoga semua kebaikannya menjadi amal baik dan 
mendapat balasan dari Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. 
Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kelemahan atau 
kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik-saran dan 
masukan dari semua pihak demi perbaikan karya ilmiah ini. Penulis dengan 
senang hati akan menerima segala bentuk kritikan, saran, dan masukan yang 
konstruktif dari pembaca maupun penelaah.  
Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi 
pengembangan ilmu pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Amin. 
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